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 การห้ามตีพิมพ์ (สื่อหรือหนังสือ) ไม่ใช่จารีต
พิเศษเฉพาะของ “ระเบียบใหม่” ผู้มีอำนาจในสมัย 
“ระเบียบเก่า”2 ก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกัน, จริงๆ แล้ว 
กลับเป็นประโยชนต่อผู้เขียน (สื่อหรือหนังสือนั้นๆ) 
ต่างหาก ที่จะกลายเป็นที่กล่าวขวัญถึงและเมื่อมีการ
ห้ามคนจะสนใจที่จะตามหา ตามอ่าน และอภิปราย
ถึงปัญหาที่ทำให้สื่อหรือหนังสือนั้นๆ ถูกห้าม”3 
 “สื่อ” มักถูกใช้วัดระดับความเป็นประชาธิปไตย 
หรือระดับความเปิดของสังคมใดสังคมหนึ่งอยู่เสมอ 
ในประวัติศาสตร์ประเทศอินโดนีเซีย ปัญหาหนึ่งซึ่ง
ดำรงอยู่มาตลอดสมัย “ระเบียบใหม่” คือการปิดกั้น
เสรีภาพของสื่อ สื่อในยุค “ระเบียบใหม่” ได้ผ่าน
ประสบการณ์อันเลวร้ายของการถูกเซ็นเซอร์หรือถูก
สั่งปิดมาตลอด สมัยช่วงระยะเวลา 32 ปีในระหว่าง
ที่ประธานาธิบดีซูฮาร์โตครองอำนาจ 
 การขึ้ นมาดำรงตำแหน่ งประธานาธิบดี 
ของนายพลซูฮาร์โตนำมาทั้ง “ข่าวดี” และ “ข่าวร้าย” 
แก่วงการสื่อ สื่อที่ถูกสงสัยว่ามีความเกี่ยวพันกับ
พรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซียจะถูกแบน มีการสั่งปิด
สื่อที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าวถึง 46 แห่งจากทั้งหมด 
163 แห่ง4 ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการต่อไปได้
คือสื่อที่สนับสนุนอำนาจของ “ระเบียบใหม่” เท่านั้น 
โดยรัฐบาลอาศัยการสนับสนุนการใช้กำลังคุกคาม 
และข่มขู่จากกองทัพบกทั้งทางตรงและโดยอ้อม 
 ในขณะเดียวกันกับการแบนสื่อที่ไม่สนับสนุน
ระบอบของตัวเอง “ระเบียบใหม่” ได้คืนใบอนุญาต
แก่สื่อที่เคยถูกแบนไปในสมัยประธานาธิบดีซูการ์โน 
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่11ฉบับที่1(21)
กรกฎาคม-ธันวาคม2552
 
 

สื่อในสมัย“ระเบียบใหม่”ของประธานาธิบดีซูฮาร์โต
การแบนสื่อในประวัติศาสตร์การเมืองอินโดนีเซีย
อรอนงค์ทิพย์พิมล
 
เช่น Abadl, Indonesia, Nusantara, และ 
Pedoman จะเห็นได้ว่าการสั่งปิดหรือแบนสื่อไม่ใช่
สิ่งใหม่ที่เพิ่งเกิดในสมัย “ระเบียบใหม่” เท่านั้น หาก
แต่ยุค “ระเบียบเก่า” ก็ใช้วิธีการเดียวกัน ทั้งสอง
ระบอบมองสื่อในฐานะที่เป็นเพียงแค่เครื่องมือในการ
โฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองเพียงอย่างเดียว โดย
การต้องเสนอข่าวที่เข้าข้างและเป็นปากเป็นเสียงเพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเมืองแก่ตน 
 โดยทั่วไปแล้วในช่วงปี 1966-1974 เป็นช่วงที่
เรียกได้ว่าเป็นช่วง “หวานชื่น” ระหว่างสื่อกับรัฐบาล 
สื่อมีชีวิตชีวาและอยู่ภายใต้บรรยากาศที่คึกคัก เป็น
บรรยากาศที่มีความเป็นมิตรทางการเมืองระหว่าง
รัฐบาลกับสื่อ ความขัดแย้งระหว่างสื่อกับรัฐบาล 
เข้มข้นที่สุดในปี 1974 แต่ก่อนหน้านั้น ได้เริ่ม
ปรากฏสัญญาณบางอย่างว่า สื่อมีความขัดแย้งกับ 
“ระเบียบใหม่” หลังจาก “ระเบียบใหม่” ถูกสถาปนา
ได้เพียงหนึ่งปี เมื่อหนังสือพิมพ์ Nusantara ตีแผ่ 
วิพากษ์วิจารณ์ การคอรัปชั่นของคนสนิทของ
ประธานาธิบดีซูฮาร์โต  เช่น Achmad Tirtosudiro, 
Sudjono Humardani , Alamsyah Ratu 
Perwiranegara, Suhardiman, Surjo และ lbnu 
Sutowo 
 เหตุการณ์นั้น Nusantara ถูกฟ้องร้องใน
ข้อหา “หมิ่นประมาทรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
และประธานาธิบดีซูฮาร์โต” หลังจากนั้นไม่นาน
รัฐบาลได้ตักเตือนหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับได้แก่ Pos
Kota,HarianKami และ Merdeka ว่าอย่า
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เสนอข่าวทางการเมืองที่เป็นเท็จ 
 ค ว ามตึ ง เ ค รี ย ด ร ะหว่ า ง สื่ อ ม วลชนกั บ 
“ระเบียบใหม่” ขึ้นสู่จุดสูงสุดในปี 1974 เมื่อเกิดกรณี
เหตุการณ์หายนะภัยวันที่ 15 มกราคม หรือ Malari 
(Mala petaka Lima Belas Januari)5 หลังจาก
เหตุการณ์ Malari ประธานาธิบดีซูฮาร์โตและรอง
ประธานาธิบดี Sri Sultan Hamengkubuwono IX 
ได้ออกสิ่งที่เรียกว่า “ประกาศวันที่ 17 มกราคม” 
โดยมีเนื้อหาหลักว่า ห้ามทำการเดินขบวน ออกกฏ
ควบคุมการเสนอข่าวสารของสื่อ และกฏควบคุม
มหาวิทยาลัย เพื่อที่ว่านักศึกษาและนักหนังสือพิมพ์
จะไม่สามารถยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองได้อีก 
ผลของการประกาศใช้กฏต่างๆ เหล่านี้ ทำให้บรรดา
ผู้นำนักศึกษารวมถึงนักหนังสือพิมพ์หลายคนถูกจับ
และถูกคุมขัง 
 ในปีเดียวกันนั้นเอง หนังสือพิมพ์รายวันและ
หนั งสือพิมพ์ รายสัปดาห์ 12 ฉบับ ได้แก่ 
Nusantara,Kami, IndonesiaRaya,Abadi,
The Jakarta Times, Pedoman,Wenang,
PemudaIndonesia,Ekspress,SuluhBerita,
MahasiswaIndonesia และ IndonesiaPos ถูก
ปิดลงไป บางฉบับถูกปิดเป็นการชั่วคราว แต่บาง
ฉบับตลอดระยะเวลาสมัย “ระเบียบใหม่” ไม่เคย
กลับมาดำเนินกิจการได้อีกจนกระทั่งเมื่อรัฐบาลซูฮาร์โต
และฮาบิบีหมดอำนาจไป 
 หลังเหตุการณ์ Malari ในปี 1974 ซูฮาร์โต
ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการสร้างฐานอำนาจ
และความเข้มแข็งให้ตัวเอง การปิดหนังสือพิมพ์เป็น
ประจักษ์พยานที่ดียิ่งในกรณีนี้ ซูฮาร์โตกลายเป็นเสีย
ยิ่งกว่า “สิ่งที่ถูกโจมตีไม่ได้” 
 หลั งจากนั้นปี 1978 หนั งสือพิมพ์และ
นิตยสารข่าวสารรายสัปดาห์อีก 7 แห่งถูกปิดได้แก่ 
Kompas, SinarHarapan,Merdeka,Pelita,
The IndonesiaTimes, SinarPagiและ Pos
Sore  เนื่องจากทำการรายงานข่าวการประท้วงของ
นักศึกษาและการปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐอย่าง
เปิดเผยและละเอียด กรณีเหตุการณ์ที่นักศึกษา
อินโดนีเซียประท้วงการที่ซูฮาร์โตได้รับเลือกเข้ามา
เป็นประธานาธิบดีอีกสมัย นักศึกษาถูกจับ และถูก
คุมขังเป็นเรือนร้อยและรัฐบาลทำการล้มเลิกองค์กร
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือ เรียกเ ป็นภาษา
อินโดนีเซียว่า Dewan Mahasiswa อย่างไรก็ตาม
สื่อทั้ง 7 นั้นได้กลับมาดำเนินการพิมพ์อีกครั้ง หลัง
จากที่ทำการขอขมาซูฮาร์โตและสัญญาว่าจะไม่ 
วิพากษ์วิจารณ์อำนาจผู้นำอีก ซึ่งแตกต่างจากสื่อหลัง
เหตุการณ์ Malar i ที่ ไม่ยอมประนีประนอม 
กับอำนาจรัฐ เหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สื่อ
เริ่มเปลี่ยนจากสื่อที่มี autonomy ในตัวเอง ไปสู่สื่อ
ที่ถูกควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากรัฐบาล 
 รัฐบาลควบคุมสื่อโดยใช้กฏหมายที่เรียกว่า 
SIUPP ย่อมาจาก Surat lzin Usaha Penerbitan 
Pers (the Press Publication Enterprise Permit) 
ที่ออกโดยกระทรวงข้อมูลข่าวสารในปี 1982 และถูก
ทำให้มีความเข้มข้นขึ้นในปี 1984 โดยรัฐมนตรี
กระทรวงฯ นายHarmoko อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมี
การควบคุมสื่อแล้ว การปิดสื่อก็ยังคงเกิดขึ้นอีก ในปี 
1984 หนังสือพิมพ์ SinarHapan และ Prioritas
ถูกสั่งปิดเนื่องจากทำในสิ่งที่รัฐบาลถือว่ามีความผิด
และฝ่าฝืนจรรยาบรรณของนักหนังสือพิมพ์ คือ
ทำการรายงานข่าวงบประมาณแผ่นดินปี 1984/
1985 ก่อนที่จะมีการประกาศโดยรัฐบาล ต่อมาในปี 
1990 นิตยสาร Monitor ถูกปิดเช่นกันด้วยข้อหา 
ที่ว่าดูหมิ่นศาสนาและสร้างความล่อแหลม ในอันที่
จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในประเด็นเรื่องเชื้อชาติ 
ศาสนา ชาติพันธุ์ระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆ ใน
ประเทศ 
 ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 การคอรัปชั่นเป็น
ประเด็นที่มีการยกมาพูดถึงกันมาก สื่อวิพากษ์
วิจารณ์การคอรัปชั่นในช่วงนี้อย่างมาก เนื่องจากการ
คอรัปชั่นไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในครอบครัวของซูฮาร์โต 
อีกต่อไป หากแต่ได้ขยายลงไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับสูง
และกลางด้วย 
 ไม่ว่าจะด้วยแรงกดดันภายในประเทศที่เรียกร้อง 
ให้มีการผ่อนปรนการควบคุมทางการเมืองหรือ 
การกดดันจากนานาชาติ6 หรืออะไรก็ตามในต้น
ทศวรรษ 1990 ประธานาธิบดีซูฮาร์โตเองได้ประกาศ
ว่าให้มี “การเปิด” ในสังคมอินโดนีเซีย เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักการนี้ รัฐบาลได้อนุญาตให้มีการ
จัดตั้งสภานักศึกษาขึ้นอีกครั้งในมหาวิทยาลัยหลังจาก
ที่ถูกล้มเลิกไปในทศวรรษ 1970 และในปีเดียวกันนี้
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เอง ประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้เห็นชอบด้วยกับการตั้ง
องค์กร ICMI (lkatan Cendikiawan Muslim 
Indonesia-Indonesian Association of Muslim 
Intellectuals) นักวิชาการในมหาวิทยาลัยและ
ปัญญาชนต่างหวั งว่ าจะได้ฉวยประโยชน์จาก
บรรยากาศการเปิดทางการเมืองนี้ที่จะผลักดันให้เกิด
การปฏิรูปทางการเมือง 
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะได้ผ่อนปรน
กิจกรรมทางการเมือง โดยการเสนอสิ่งที่เรียกว่า 
“การเปิด” แต่ทว่า “การเปิด” นั้น ได้รับอนุญาตให้
เปิดโดยต้องมีความรับผิดชอบ และยังคงมีการ
ควบคุมโดยใช้กฏหมาย ความรุนแรง และการ
โฆษณาชวนเชื่อทางความคิด รัฐมนตรีผู้หนึ่งได้ให้
สัมภาษณ์ในปี 1991 ว่า “คนอินโดนีเซียยังไม่
สามารถจัดการกับ “ความเปิด” ได้ เนื่องจาก 
คนอินโดนีเซียยังมีการศึกษาที่ต่ำอยู่ การอนุญาต 
ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลทั้งหมดจะเป็นอันตรายอย่าง
ยิ่ง”7 
 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 1994 รัฐบาลได้
ทำการปิดนิตยสารอีกได้แก่ TEMPO, Editor, 
และ Detik โดยมีจุดประสงค์คือการห้ามสื่อเสนอ
ข่าวสารที่รัฐบาลเห็นว่าเกินพอดีไปแก่ประชาชน ซึ่ง
รัฐบาลคิดว่าการที่ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารแบบ
เต็มที่จะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติ 
 การแบนสื่อในครั้งนี้มีนัยะที่สำคัญซึ่งแตกต่าง
จากการแบนสื่อที่เคยมีมาก่อน ตรงที่มีมวลชนมา
เดินขบวนต่อต้านการกระทำของรัฐบาลเป็นจำนวน
มากและยังเป็นเครื่องบ่งชี้สิ่งสำคัญหลายสิ่งหลาย
อย่างเกี่ยวกับ “ระเบียบใหม่” และ “อุตสาหกรรม
สื่อ” แทนที่การปิดนิตยสารครั้งนี้จะเป็นการแสดง
อาจหาญ ในทางตรงกันข้ามกลับแสดงถึงความ
หวาดระแวงที่มีต่อบทบาทของปัญญาชนและสื่อที่มี
เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส่วนสื่อนั้นนับเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ที่สื่อตอบโต้การถูกปิดด้วยการฟ้องร้อง
ดำเนินคดีกับรัฐบาล และในที่สุด TEMPO ชนะคดี 
ต่อมาเมื่อประธานาธิบดีซูฮาร์โตหมดอำนาจลง 
TEMPO ก็ได้ใบอนุญาตคืนมาและดำเนินการพิมพ์
อีกครั้ง8 
 ท่ามกลางความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่าง 
“ระเบียบใหม่” และ “สื่อ” ฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะ
ควบคุมและปราบปราม อีกฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะ
ยืนยันอำนาจและความมีอิสระในการทำหน้าที่ของ
ตัวเอง ขบวนการนักศึกษาเลือกที่จะถือข้าง “สื่อ” 
ในช่วงปี 1974 และ 1978 เห็นได้ชัดว่าสื่อมีลักษณะ
ที่พยายามต่อต้านอำนาจรัฐ ซึ่งหลักการดังกล่าว 
มีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับขบวนการนักศึกษา
และกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยอื่นๆ แต่มาในช่วงปี 
1989 ถึงปี 1998 ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อและ
ขบวนการนักศึกษาเสื่อมถอยลง อันเป็นผลเนื่องมา
จากการควบคุมสื่อของรัฐบาล ทำให้สื่อไม่มีอิสระ
และไม่สามารถที่จะนำเสนอตีแผ่ความจริงได้ 
 ดังนั้นนักศึกษาจึงหาทางออกด้วยการออกสื่อ
สิ่งพิมพ์ของตัวเองทั้งในรูปแบบสิ่งตีพิมพ์และสื่ออีเล็ค
โทรนิค9 เช่นที่บันดุง มีการตีพิมพ์วารสารชื่อ 
Ganesha และ Boulevard โดยนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีบันดุง ที่จาการ์ตามีการออกหนังสือพิมพ์
ชื่อว่า Bergerak10 โดยนักศึกษามหาวิทยาลัย
อินโดนีเซียที่ยอกยาการ์ตาคือ Balairung ออกโดย
นักศึกษามหาวิทยาลัยกัดจาห์มาดา เป็นต้น 
หนังสือพิมพ์นักศึกษาดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากต่อ
การเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาและขบวนการ
เรียกร้องประชาธิปไตยอื่นๆ เนื่องจากมีการเสนอ
ข่าวสารที่แปลกและแตกต่างไปจากสื่อที่ถูกควบคุม
โดยรัฐบาลในช่วงปี 1998 และรัฐบาลไม่สามารถ
ทำการควบคุมได้ เนื่องจากหนังสือพิมพ์นักศึกษามี
แหล่งผลิตที่หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐ 
ไม่สามารถตามจับกุมได้ และขั้นตอนในการผลิต
หนังสือพิมพ์นักศึกษาก็ไม่ได้มีความซับซ้อนมากนัก 
และการหาข่าวของนักศึกษา กระทำโดยการปลอมตัว
เป็นนักข่าวทั่วๆ ไป ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ
แยกแยะและจับกุมได้11 
 การปรากฏตัวของสื่อทางเลือกของนักศึกษา
เช่นนี้ เป็นเครื่องวัดระดับการควบคุมสื่อของรัฐบาล
ได้เป็นอย่างดี หากรัฐบาลควบคุมสื่ออย่างเข้มงวด 
นักศึกษาจะผลิตสื่อของตัวเองออกมาในฐานะสื่อทาง
เลือกที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ ในวิกฤตการณ์
เดือนพฤษภาคม 1998 เป็นตัวอย่างที่ดี ในขณะนั้น
สื่อถูกควบคุมการรายงานข่าวจากรัฐบาลอย่างเข้ม
งวด ทำให้นักศึกษามีปฏิกิริยาตอบโต้ในการเสนอข่าว
ชนิดหน้ามือเป็นหลังมือกับสื่อทั่วๆ ไป 
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 ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ประธานาธิบดีซูฮาร์โต 
ใช้วิธีการควบคุมสื่อในการนำเสนอข่าวสารอย่าง 
เข้มงวดนั้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นดาบสองคมเช่นกัน 
การที่สื่อไม่กล้าเสนอความจริง ทำให้การสื่อสาร
ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างที่ควรจะเป็นกลาย
เป็นการเสกสรรปั้นแต่งไป ด้านหนึ่งประชาชนไม่ได้
รับข้อมูลที่เป็นจริงจากรัฐบาล ในทางกลับกันรัฐบาล
ก็ ไม่ รู้ ว่ าแท้ จริ งแล้ วประชาชนคิด เห็นอย่ างไร 
ต่อรัฐบาลหรือความเป็นผู้นำของประธานาธิบดีซูฮาร์โต 
นอกจากนี้ทำให้คนอินโดนีเซียไม่มีวัฒนธรรมของการ
ถกเถียงแลกเปลี่ยนในประเด็นต่างๆ รวมถึงการ
ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ผลของมันได้แสดง
อย่างชัดเจนหลังการล่มสลายของยุค “ระเบียบใหม่” 
อินโดนีเซียเข้าสู่ยุค “ปฏิรูป” โดยมี “ข่าวสารข้อมูล” 
เป็นฐานรองรับ ว่าประชาชนมีความรู้สึกแบ่งแยก
แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด และมักจะถูกปลุกปั่นด้วย
ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายๆ อันนำไปสู่การใช้ความรุนแรง
ดังที่เราเห็นกันเช่นทุกวันนี้  
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